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Cover Legend: Transmission electron micrograph of Bacillus thuringiensis phage Evoli, isolated from soil in the Shenandoah Valley of 
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